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  معوقات الاستثمار في الرياضه المصريه
 




أصبحت إدارة الأنشطة الرياضية في المؤسسات الرياضية ومنها الأندية الرياضية بالغة الكلفة 
المالية والاقتصادية ،وأصبحت نوعية الخدمة التي يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات مرتبطة 
نات التي تصرفها على الأنشطة،في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ،وسيادة بالأموال والإمكا
 آليات السوق،والنظام العالمي الجديد
 
هدفت الدراسة الى التعرف على واقع المعوقات التي تواجه الاستتممار فتي الانديته المصتريه، متن 
عي الاستتتممار، ، ترتيتت   تتدة المقافيتتة والتتو -التمويليتتة -الإداريتتة –الفنيتتة  -الجوانتت ا السياستتية 
المشتتك ت التتتي تواجتته عمليتتات الاستتتممار فتتي الأنديتتة الرياضتتية المصتتريه ودرجتتة ت  يرهتتا ، 
التوصتتل إلتتى أهتتم التوصتتيات التتتي يمكتتن أن تعتتالا مشتتك ت الاستتتممار فتتي الأنديتتة الرياضتتية 
 المصريه. 
 
ها الوصتفي لمناستبته لطبيعتة ل جابة عن تساؤلات البحت  وتحقيتا اهتدافها استتخدم البا ت  المتن
البحتت  وتحقيتتا متطلباتتته وأهدافتته ،تممتتل مجتمتتع البحتت  فتتي رجتتال الأعمتتال المستتتممرين متتن 
المصريين والمسجلين بالغرف التجارية المصرية والمشاركين مع اللجنة الأولمبيتة المصترية فتي 
ي، القار، والتدولي، رعاية الأنشطة الرياضية والبطولات الرياضية على مستوى المحلي، الإقليم
) مستممرا ًتقريبا ًتم اختيار عينة البح  002 تى الآن والبالغ عددهم ( 0991وذلك في الفترة من 
 مستممرا ًمن المستممرين المصريين. 85بالطريقة العمدية والتي بلغ عددها 
 
اده البا   استخدم البا   مقياس معوقات الاستممار بالأندية الرياضية المصريه والذ، قام بإعد
) وقد قام البا   بإجراء بعض التعدي ت عليه في ضوء طبيعة 6باد،  سيان الدوسر، (
 محاور أساسية  5البح ، وتضمن الاستبيان 
عتدم وجتود السياستات واللتوائل والتشتريعات والقتوانين المشتجعة علتى جائت نتائا الدراستة  ب
،  متن عوائتا تطلتا الاستتممار فتي الأنديتةالاستممار بالأندية من كانت أبرز ما يوجته الأنديتة 
عتدم  -مشك ت عدم وجود بنتود تختا الاستتممار فتي القتوانين المنظمتة فتي اللجنتة الاولمبيتة
صتدور قترارات متن الدولتة تتتيل لانديتة الرياضتية  استتممار مواردهتا ،عتدم وجتود أهتداف 
غيتر موجهته نحتو الأنديتة وأن السياستات الاستتممارية للدولتة -استمماريه في الأندية الرياضية
 الرياضية كانت من المشك ت المؤ رة التالية في الترتي  
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بعتتد اجتتراء الدراستتة يوصتتي البا تت  العمتتل علتتى إقتترار السياستتات واللتتوائل والتشتتريعات 
والقتوانين المشتجعة علتى الاستتممار بالأنديتة ،إصتدار القتوانين والقترارات التتي تتتيل لانديتة 






يمكن الاستممار فيها ، تسهيل الإجتراءات التتي تمكتن الأنديتة متن استتممار وتستويا إمكاناتهتا 
المادية والبشرية والمعنوية وتشجيع اللجنة الأولمبية لاندية على ذلك ، العمل على عدم تعتدد 
عتتن متتنل الموافقتتات وإصتتدار التصتتاريل الخاصتتة بالاستتتممار الرياضتتي الجهتتات المستت ولة 
 بالأندية الرياضية.
 الاندية الرياضية ، معوقات الاستممار الكلمات المفتاحية : 
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FILIBUSTER OF INVESTMENT IN EGYPTIAN SPORT 
 




The aim of this study was to identify the filibusters of investment in the 
Egyptian sport club according to politics , technical , management , fund , 
& the knowledge . 
 
 For this reason the researcher used a questioner  made from Bade Hosai 
Al-dosary , a sample of ( 58) investor from a community with (200) 
investor . 
 
 Results show that there is no clear polices about investment , no rules in 
the national Egyptian Olympic for investment , & finally Egypt has no 
attitudes toward investment in sports field  
 
 The researcher recommend to make clear rules for sports investment , 
give clubs chance to practice investment , have the authority for one 
foundation  to give license . 
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 مقدمـة الدراسة :
 
سسات الرياضية ومنها الأندية الرياضية بالغتة أصبحت إدارة الأنشطة الرياضية في المؤ
الكلفة المالية والاقتصادية ،وأصبحت نوعية الخدمة التي يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات مرتبطتة 
بالأموال والإمكانات التي تصرفها على الأنشطة،في ظل التحتولات الاقتصتادية العالميتة ،وستيادة 
ذ، يميل إلى خصخصة جميع الأعمال والتي تصبل معهتا آليات السوق،والنظام العالمي الجديد ،ال
المؤسسات المختلفة مس ولة عن تمويل أنشطتها ؛من خ ل تستويا واستتممار منتجاتهتا وأنشتطتها 
وإمكاناتهتا الماديتة والبشترية،في عمليتات استتممار تتدر عوائتد ماليتة تغطتي تكلفتهتا وتعتود عليهتا 
الخدمات التي تقدمها ،هذا النظتام العتالمي المعاصتر ب رباح توسع من أنشطتها وتحسن من نوعية 
الذ، يعبر عنه الأفند، "ب نه سريع الحركتة وتت  تا فيته التغييترات والتحتولات وتتصتاعد قتوى 
). ولعل الرياضة كانت وا دا ًمن هذه المجتالات 51ا  4التغيير فيه في مواطن كميرة من العالم" (
جتمعات الرأسمالية إلا َأنها ظلت في رأ، الغصتا   فتي التي سايرت تلك التحولات خاصة في الم
الدول المركزية "خاضعة لتمويل الدول وتحقا أهدافها متن خت ل الأهتداف التتي تضتعها الدولتة" 
) أنها ما زالت كيانات معتمدة على موازنات الدولة وهو بتالطبع متا يتؤ ر علتى رستالتها 01ا 01(
ضتا ذو تكلفتة اقتصتادية وعت ء علتى موازنتات التدول فتي وبالتالي تحقيا أهدافها والذ، يصبل أي
رأ،  سام رضوان  ي  " تعد الرياضتة أ تد فترولا الاقتصتاد، التتي تعمتل علتى تحستين قتدرات 
الأفراد الصحية والبدنية وتطيل من العمر الإنتاجي، وتقلل من فرص التعتر لصصتاباتو وهتي 
قا معتدلات الاستته ا الع جتي والتت هيلي" بالنسبة للدولة تعمل على زيادة كفاءة المواطنين ون
 )3ا  7(
ولعتل تت خر  تيولا  قافتة ومفتاهيم الاستتممار فتي مؤسستاتنا الرياضتية كتان راجعتا إلتى المفتاهيم   
المرتبطتة بمستؤوليات الدولتة المركزيتة بالصترف علتى مختلتم منظمتات المجتمع،واعتمتاد هتذه 
ة هذه الحكومات فتي تخفيتم وربمتا فتي التتخلا المؤسسات على الرعاية الأبوية لها ،إلا َأن رغب
من الأعباء المالية لهذه الرعاية ،يتطل  تهي ة المؤسسات الحكومية والأهلية لتتوافا مع متطلبتات 
السوق والمنافسة، ومواكبة هتذه التغيترات الستريعة والمت  قتة بمتا يتطلت  تبنتي هتذه المؤسستات 
ظتم الإدارة الحديمتة، وإ تداف طفترة فتي التنظم مفاهيم جديدة لوضع أسس وتوجهتات تتمشتى متع ن
الإداريتتة تستتاير التطتتور الإدار، فتتي العالم.كمتتا أن بعتتض متطلبتتات العولمتتة ،ممتتل توجيهتتات 
وا تراطات بعض الاتحادات الدولية والقارية كما في الاتحاد الآسيو، لكرة القدم الذ، أصبل من 
، مما يتطل  إ داف هذه التعدي ت،وتبني  روط الا تراا في أنشطته تحويل الأندية إلى  ركات
 هذه الأفكار بسرعة.   
"تتحدد أهداف الاستممار في المؤسستات الرياضتية فتي عتدة نقتاط، أهمهتا التغييتر البنتائي 
ل قتصاد التوطني وتحقيتا العائتد أو التربل المتاد، متع ضتمان استتمرارية الحصتول علتى التدخل 
ع المحافظتة علتى قيمتة الأصتول أو رأس المتال الأصتلي والعمل على زيادته وتنميته باستتمرار مت
 للمستممر في المشرولا مع ضمان السيولة النقدية ال زمة لتغطية العمل والإنتاج و الات 
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الطتتوار " ، والتذ، يقتتوم علتتى تبتتادل المنفعتتة بتتين المستتتممرين لاستتتممار أمتتوالهم وبتتين 
يتة والبشترية ال زمتة لانشتطة الرياضتية المؤسسات الرياضتية المختلفتة لاستتممار إمكاناتهتا الماد
 ).12-81ا  5سواء كان لاعبا أو إداريا أو مدربا أو جمهورا (
   
 
ولا  تتك أن الاستتتممار فتتي الانديتته المصتتريه متتازال متتن المفتتاهيم المستتتجدة التتتي تحتتتاج إلتتى  
ائل،والتقتدير الدعم،والت هيل ،في إتبالا التفكير العلمي ،ودراسات الجدوى ،وكيفية الحكم علتى البد
المناس  للفترص والإمكانتات التتي يمتلكهتا النتاد، والتتي يمكتن استتغ لها للحصتول علتى فترص 
استممارية مناسبة والتي يتناول بعض منها العجيلي والشتافعي ورضتوان ممتلا "المستتوى الفنتي، 
لمستتممر عدد ال عبين، الم ع ، النظام الإدار،، الأدوات والإقبتال الجمتاهير، بجانت   تعور ا
بكفتاءة العتاملين فتي هتذا المجتال، بالإضتافة إلتى الترأ، العتام التذ، يشتجع الاستتممار فتي المجتال 
)  كما يتطل  الأمر كذلك قتدرة الإدارات علتى 7)، (5)، الشافعي،  سام رضوان (2الرياضي" (
 تقدير  جم الفرص والمخاطر المتوقعة.
متازال يواجهته العديتد متن المعوقتات والمشتك ت وبالطبع فإن الاستممار فتي الانديته المصتريه    
التي تحول دون استفادة الأندية متن عوائتده ؛ يت  تتعتدد هتذه المعوقتات بحكتم  دا تة التعامتل متع 
مفتاهيم الاستتممار فتي المجتال الرياضتي فتي مصتر،والذ، يصتبل متن الضترورة ،التعترف عليهتا 
 في الانديه المصريه . ،وإيجاد الحلول المناسبة لها لتنطلا عجلة الاستممار 
الدراسة القائمة وا دة من تلك الجهود التي يحاول البا   من خ لها ستبر أغتوار تلتك المشتكلة    
بالتعرف علتى معوقتات الاستتممار فتي الانديته المصتريه للختروج بتوصتيات مناسبة،تستاعد علتى 
 تذليلها والحد من ت  يرها.   
 
 :دراسةمشكلة ال
رة لاستممار الأندية لإمكاناتهتا الماديتة والبشترية والمعنويتة لزيتادة في ضوء الأهمية الكبي
العوائتد الماليتة منهتا ،ممتتا يمكنهتا متتن الارتفتتالا بمستتوى الختدمات والأنشتطة ومستتتويات الفتترق 
الرياضية فيها؛ للمنافسة على جميع المستويات داخليتا وخليجيتا وعربيتا وقاريتا ودوليتا، ومتا يتراه 
ات الاستتممار فتي الانديته المصتريه نظترا َلحدا تة  قافتة الاستتممار فيهتا البا ت  متن ضتعم عمليت
بشكل أساسي على الموازنات والدعم المالي الممنوح لها متن  -في الوقت الحالي -واعتماد الأندية 
الدولة ،ومع ما تتطلبه التغيرات العالمية في مجالات التنافس الرياضتي ونظمته فتإن هتذه الدراستة 
على المعوقات التتي تتؤ ر وتعتوق عمليتة الاستتممار فتي الرياضته المصتريه  تتى تحاول التعرف 
يمكن تهي ة المناخ السليم والقادر على مواجهة هذه المشك ت وإيجاد الحلول التتي تتناست  متع متا 
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 أهداف الدراسة :
 الدراسة إلى ا تهدف هذه 
التعتترف علتتى واقتتع المعوقتتات التتتي تواجتته الاستتتممار فتتي الانديتته المصتريه، متتن الجوانت ا  -1
 المقافية والوعي الاستممار،. -التمويلية -الإدارية –الفنية  -السياسية 
ترتي   دة المشك ت التي تواجه عمليات الاستممار في الأندية الرياضتية المصتريه ودرجتة  -2
 ت  يرها.




 تساؤلات الدراسة :
 تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التاليةا 
ما هي أهم المعوقات التي تواجه الاستتممار فتي الأنديتة الرياضتية المصتريه متن مختلتم  -1
 المقافية والمرتبطة بالوعي الاستممار،؟ -التمويلية -الإدارية–ة الفني-الجوان  ا السياسية
متا هتي الدرجتة التتي تستببها كتل متن المعوقتات الستابقة  لعمليتات الاستتممار فتي الأنديتة  -2
 الرياضية المصريه وترتي  درجات الإعاقة؟
 ما هي أهم التوصيات والحلول للتغل  على مشك ت الاستممار في الانديه المصريه؟ -3
 
 لدراسات المرتبطة:ا
 تعددت الدراسات العربية التي تناولت الاستممار في المجال الرياضي مملا
) عتتتن ا " آراء المستتتتممرين تجتتتاه التستتتويا الرياضتتتي فتتتي 21دراستتتة هتتتدى  ستتتن الخاجتتتة ( -
البحرين"، هدفت الدراستة إلتى التعترف علتى واقتع التستويا الرياضتي لدولتة البحترين وذلتك 
) 54طبيقته علتى مجموعتة متن الرياضتيين والمستتممرين بلتغ عتددهم (باستتخدام مقيتاس تتم ت
 خصتتا،ً وتوصتتلت الدراستتة إلتتى ضتترورة تطبيتتا نتائجهتتا ل ستتتفادة منهتتا فتتي التغلتت  علتتى 
 معوقات التسويا الرياضية.
)  ول العوامل المؤ رة على اقتصتاديات إدارة الأنديتة 01دراسة عبد الله عيد مبارا الغصا  ( -
الكويتتت، للتعتترف علتتى العوامتتل المتتؤ رة علتتى اقتصتتاديات إدارة الأنديتتة  الرياضتتية بدولتتة
الرياضتية بدولتة الكويتت، وكتان أهتم نتائجهتا أن التشتريعات والقتوانين الموضتوعة متن قبتل 
 الدولة تفر قيودا ًعلى فرص الاستممار في الأندية. 
ستتممار فتي الأنديتة ) وعنوانهتا ا " تحليتل الوضتع التراهن ل 11دراسة علي عباس السنداو، ( -
الرياضتتية بمملكتتة البحتترين بهتتدف " التعتترف علتتى واقتتع الاستتتممار فتتي الأنديتتة الرياضتتية 
بالبحرين، ومعوقات الاستممار فيها ، والتي كان من أهتم نتائجهتا ضترورة تطبيتا اقترا تات 
 الاستممار الموصي بها بالأندية الرياضية البحرينية. 
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) عتنا دور التمويتل الأهلتي فتي تحقيتا أهتداف النشتاط 9سن (راسة خالد أبو  عيشع وأ مد  د -
الرياضتي لتبعض الأنديتة الكبترى بجمهوريتة مصتر العربيتة بهتدف " التعترف علتى أهتداف 
النشتاط الرياضتي بالأنديتة الرياضتية الكبترى فتي ضتوء الإمكانتات الماديتة والبشترية الماليتة 
 بالأندية ومصادر التمويل الأهلي.
)  تول " العائتد الاقتصتاد، ل  تتراف الرياضتي فتي 1عبد القادر موسى (دراسة أ مد فاروق  -
بعض الأنشطة الرياضية الجماعية". وكان من أهتم نتائجهتا ، عتدم تحديتد الأنديتة بنتد ختاص 
بمصروفات التعاقد مع ال عبين المحتترفين وزيتادة المصتروفات الخاصتة بتالفرق الرياضتية 
 عن إجمالي إيراداتها. 
) عنوانهتا "معوقتات الاستتممار فتي الأنديتة الرياضتية الشتاملة 6سين الدوستر، (دراسة باد،   -
بدولة الكويت"،  ي  توصل البا   إلى المعوقات التتي تواجته الاستتممار فتي الأنديتة بدولتة 
 الكويت، سواء كانت سياسية أو فنية أو إدارية أو اقتصادية أو تمويلية أو  قافية.
 
 
 مملا لدراسات الأجنبيةاكما توصل البا   للعديد من 
) عتن "المشتاكل المتوقعتة للرعايتة الحكوميتة للرياضتة "، وهتدفت 31دراستة ازاجبتا باباتونتد ( -
الدراسة التعرف على مدى كفاية الميزانية المعتمدة متن قبتل الحكومتة لتدعم الرياضتة،. ومتن 
لا يكفتتي،  أهتتم نتتتائا التتتي توصتتلت إليهتتا الدراستتةا أن التتدعم والرعايتتة الحكوميتتة للرياضتتة
 وبالتالي هناا  اجة ل ستممار في المجال الرياضي.
)  ول أساسيات التسويا الرياضي، استخدم 81( settiB dna rolotSبدراسة استولور وبيتز  -
) متن مستتممرين فتي المجتال 53البا ت  مقياستا ًمتن تصتميمه تتم تطبيقته علتى عينتة قوامهتا (
يجت  أن تتتم عمليتة التستويا متن خت ل أنظمتة الرياضي، ومن أهتم نتتائا تلتك الدراستة أنتها 
 ).91المعلومات التي تزيد من دقة اختيار الأسالي  التسويقية المناسبة للمنتا المراد تسويقه (
)  ول استممار القيادة كجنس ومستتوى التتدري  61( gnahZ ,robmaJدراسة جامبر زهانا  -
الفتتروق بتتين أخ قيتتات القيتتادة  مستتتمد متتن القيتتادة المعدلتتة لمقيتتاس الرياضتتة، للتعتترف علتتى
بتين المتدربين متن الجنستين متن   )SSLR(باستتخدام القيتادة المعدلتة فتي مقيتاس الرياضتية  
ختت ل مستتتويات تتتدري  مختلفتتة، وأستتفرت النتتتائا عتتن أن هنتتاا اخت فتتات ملحوظتتة بتتين 
ا مستويات التدري  ، وأن هنتاا اخت فتات وفتروق بتين المتدر  الرجتل والمترأة ولتيس هنتا
 )6فروقا ًبين الجنس ومستوى التدري  (
) تهتتدف الدراستتة إلتتى فهتتم المشتتاركة فتتي التتتدري  51( eeL – yarGدراستتة جتترا، لتتي  -
والرياضة كصيغة نظرية ل ستممار الشخصي لوصم كل من الامتداد في المشتاركة للنشتاط 
د لشتتكل اليتتومي، وأستتفرت نتتتائا الدراستتة عتتن معنتتى المنشتت  المكتتن الستتكاني والفهتتم الممتتت
للمنشت  لابحتاف متن خت ل التتدري   )IIP(المشاركة، كما أنها تحتو، على نطاق عامل متن 
 ). 6المشاركة الرياضة(
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 إجراءات الدراسة :
 
 ا منهج الدراسة  
 استخدم البا   المنها الوصفي لمناسبته لطبيعة البح  وتحقيا متطلباته وأهدافه. 
 مجتمع الدراسة : 
ي رجال الأعمال المستممرين متن المصتريين والمستجلين بتالغرف التجاريتة تممل مجتمع البح  ف
المصرية والمشاركين مع اللجنتة الأولمبيتة المصترية فتي رعايتة الأنشتطة الرياضتية والبطتولات 
 تتى الآن  0991الرياضية على مستوى المحلي، الإقليمي، القار، والدولي، وذلك في الفترة من 
 مرا ًتقريبا.ً) مستم002والبالغ عددهم (
 
 عينة الدراسة :
 مستممرا ًمن المستممرين المصريين. 85تم اختيار عينة البح  بالطريقة العمدية والتي بلغ عددها 












 621. 77.11 14.14 العمر 1
 825. 49.01 38.21 الخبرة 2
 
 أدوات جمع البيانات:
استخدم البا   مقياس معوقات الاستممار بالأندية الرياضية المصريه والذ، قام بإعداده البا     
دي ت عليتته فتتي ضتتوء طبيعتتة ) وقتتد قتام البا تت  بتتإجراء بعتتض التعت6بتاد،  ستتيان الدوستتر، (
 )ا1محاور أساسية هي  (ملحا  5البح ، وتضمن الاستبيان 
 المحور السياسي. -1
 المحور الفني. -2
 المحور الإدار،. -3
 المحور التمويلي. -4
 المحور المقافي والوعي الاستممار،. -5
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 الدراسة الاستطلاعية: 
عينتة الدراستة، لهتا نفتس ) متن غيتر 01قتام البا ت  بعتر الاستتبيان علتى عينتة بلتغ عتددها (   





 اعتمد البا   في التحقا من صدق أداة البح  من خ لا أولا ً: صدق المقياس المستخدم:
بحسا  صدق المحكمين عن طريتا عتر المقيتاس علتى  ي  قام البا    صدق المحكمين، -1
) ارتضتى البا ت  نستبة موافقتة 8خبراء متخصصين في علم الإدارة الرياضة ،بلتغ عتددهم (
 ) يوضل ذلك.2% ف كمر، الجدول رقم (57 من السادة الخبراء والتي بلغت
 
 صدق الاتساق الداخلي: -2






 ) 81) معام ت الارتباط بين أبعاد استمارة الاستممار والمجمولا الكلي لها(ن=2جدول (













المعوقات السياسية المرتبطتة بالاستتممار فتي الرياضته 
 ريهالمص
 *37.0 18.4 38.52
 2
المعوقتتات الفنيتتة المرتبطتتة بالاستتتممار فتتي الرياضتته 
 المصريه
 *94.0 54.3 98.62
 3
المعوقتات الإداريتة المرتبطتة بالاستتممار فتي الرياضته 
 المصريه
 *46.0 98.1 44.41
 4
المعوقات التمويلية المرتبطتة بالاستتممار فتي الرياضته 
 المصريه
 *94.0 68.2 60.51
 5
معوقتتتتات المقافيتتتتة والتتتتوعي والاستتتتتممار المتتتترتبط ال
 بالرياضه المصريه
 *94.0 49.2 44.03
 214.0=  50.0* قيمة ر الجدولية عند مستوى  
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 ثانيا ً: الثبات 
تتم  ستا   بتات المقيتاس المستتخدم فتي البحت  عتن طريتا معامتل الارتبتاط بتين التطبيتا الأول 
جود فاصل زمني أسبوعان وذلك بهدف الت كتد متن مع و tseteR – tseTللمقياس وإعادة تطبيقه 
 ) يوضل ذلك.3) وجدول (81 بات الاستبيان، وذلك على عينة قومها (
 * ثبات الاستبيان:
عالية دالة  قام البا   بحسا  معام ت الارتباط بطريفة ألفاكرونباخ، وأظهر معامل ألفا درجات 




 )81الارتباط بين العبارات الفردية والعبارات الزوجية لأبعاد الاستمارة (ن= )معامل 3جدول( 
 الأبعاد م
 العبارات الزوجية العبارات الفردية
 قيمة ر
 لا م لا م
 1
المعوقتتات السياستتية المرتبطتتة 
بالاستتتتتتتممار فتتتتتتي الرياضتتتتتته 
 المصريه




المعوقتتتتات الفنيتتتتة المرتبطتتتتة 
ستتتتتتتممار فتتتتتتي الرياضتتتتتته بالا
 المصريه




المعوقتتات الإداريتتة المرتبطتتة 
بالاستتتتتتتممار فتتتتتتي الرياضتتتتتته 
 المصريه




المعوقات التمويليتة المرتبطتة  
بالاستتتتتتتممار فتتتتتتي الرياضتتتتتته 
 المصريه




المعوقتتتتات المقافيتتتتة والتتتتوعي 
والاستممار المرتبط بالرياضه 
 المصريه
 34.3 76.41 88.2 87.51
59.0
 *
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 عرض النتائج ومناقشتها:
   ( السياسات والتشريعات)         المحور الأولا المعوقات السياسية المرتبطة بالاستممار في الرياضه المصريه
 )85لآراء عينة البح   (ن= 2وكا)المتوسط والانحراف المعيار، والأهمية النسبية  4جدول(           
 لا م العبارات م





















عدم وجود بنود تخا الاستممار في القوانين المنظمة 
 في اللجنة الاولمبية 
 92 97.0 92.2
0.05
 0
 21 13.92 71
6.02
 9
 4 44.67 331 09.7*
 2
 عدم وجود لوائل تنظم الاستممار في الأندية الرياضية 
 92 76.0 04.2
0.05
 0





 3 98.97 931
 3
عدم صدور قرارات من الدولة تتيل لاندية الرياضية  
 استممار مواردها 
 92 38.0 62.2
0.05
 0
 41 68.52 51
1.42
 4
 5 92.57 131 82.7*
 4
السياسات الاستممارية للدولة غير موجهه نحو الأندية 
 الرياضية 
 12 78.0 89.1
2.63
 1
 22 68.52 51
9.73
 3
 7 90.66 511 84.1
 5
عدم  وضع سياسات ضمن الخطة العامة للدولة 
 ل ستممار في الأندية  الرياضية
 41 28.0 67.1
1.42
 4
 82 95.72 61
2.84
 8
 9 26.85 201 39.5
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 عدم وضوح سياسة  الاستممار الرياضية في مصر
 51 97.0 09.1
8.52
 6
 12 39.73 22
2.63
 1
 8 22.36 011 84.1
 7
 وجود اهتمام كبير من الدولة للرياضة 
 73 87.0 74.2
7.36
 9





 1 81.28 341
 8
 عدم وجود السياسة الرياضية في الدولة 
 9 37.0 95.1
5.51
 2





 11 78.25 29
 9
 عدم وضوح أهداف الدولة من الرياضة
 01 57.0 96.1
2.71
 4
 82 84.43 02
2.84
 8
 01 23.65 89 14.8*
1
 عدم وجود أهداف استمماريه في الأندية الرياضية  0
 12 86.0 22.2
2.63
 1





 6 41.47 921
1
 1
الكبير بين هدف الدولة من الرياضة والواقع الفارق 
 الحالي للرياضة.
 43 57.0 34.2
6.85
 2





 2 30.18 141
1
 2
وجود اهتمام كبير بالمجالات الأخرى وإهمال مجال 
 الرياضة 





 21 86.34 67
1
 3





 432 30.03 902
6.33
 2
  84.76 9041 02.4
 99.5=50.0الجدولية عند مستوى  2قيمة كا
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% وجاء ترتيبها فتي المرتبتة 81.28) يتضل اهتمام الدولة بالرياضة بنسبة 4من جدول (
الأولى في آراء عينة البح  دليل على متا توليته الدولتة متن عنايتة بالرياضتة والتتي تظهتر بعتض 
تحتيتة كبيترة تتممتل فتي المنشتةت الرياضتية المتعتددة والمتنوعتة ممتل أكاديميتة  آ تاره بإنشتاء بنيتة
التفوق الرياضي (إسباير) والعديد من الصالات المغطاة والم ع  المفتو ة على أ تدف طتراز، 
إلا َأن الواقع الحالي للرياضة لم يكن متناسبا ًمع هذا الاهتمام من جانت  الدولتة أو محققتا ًلأهتداف 
%متن عينتة البحت  .وي  ت  متن الجتدول  أن عتدم 30.18 يت   ظتي هتذا الترأ، بنستبة الدولة 
وجود السياسات واللوائل والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستممار بالأندية كانت من أبترز 
ما يوجه الأندية متن عوائتا تطلتا الاستتممار فتي الأنديتة،والتي جتاءت مشتكلة عتدم وجتود لتوائل 
%،  م مشك تا عتدم وجتود 98.97في الأندية الرياضية  ك كبر المشك ت بنسبةتنظم الاستممار 
عتدم صتدور قترارات متن الدولتة  -بنود تخا الاستممار في القوانين المنظمة في اللجنة الاولمبية
وأن -عدم وجود أهداف استمماريه في الأندية الرياضية -تتيل لاندية الرياضية  استممار مواردها
ستممارية للدولة غير موجهته نحتو الأنديتة الرياضتية علتى التتوالي، بينمتا كانتت أقتل السياسات الا
المشك ت ت  يرا ًمن وجهة نظر عينة البح  وجود اهتمام كبير بالمجالات الأخرى وإهمال مجال 
الرياضة، وهو ما يجئ متسقا مع رعاية الدولة للرياضة والاهتمام بها كما عبرت عتن ذلتك عينتة 
 البح .
ويرى البا   أنه على الرغم  متن الاهتمتام الكبيتر متن قبتل الدولتة فتي مجتال الرياضتة، إلا َأن    
الاستممار بالأندية يحتاج إلى  زمة من التشتريعات التتي تتتيل لانديتة  ريتة الحركتة فتي تستويا 
 واستممار إمكاناتها،  ي  يوجد من النصوص في قانون التنظيم الأساسي ما يعيا ذلك ممل تحديد
عناصتتر تمويتتل الأنديتتة ولتتيس متتن بينهتتا الاستتتممارات  كمتتا لا توجتتد  ريتتة لانديتتة الرياضتتية 
لاستتممار إمكاناتهتا إلا بعتد موافقتة اللجنتة الأولمبيتة ممتا يتدعو المستتممر للشتعور بتالقلا ومتن  تم 
 ) إلتى01العزوف عن الدخول في هذا المجال. ولعل في هتذا متا يتفتا وآراء  عبتد الله الغصتا   (
أن النظم واللوائل المنظمة لشؤون الأندية تؤكد على أنها هي ات تقتدم ختدمات إلتى المتواطنين ولا 
تهدف للربل ، مما لا يتيل لهذه الأندية فرص الاستممار أو البحت  عتن مصتادر التمويتل وا ترف 
ي  تدار ) الذ، يشير أن الدولة لا تعامل الناد، الرياضي على انه ذو طبيعة أهلية  2أبو المعز (
) متتن أن 3اغلتت  الأنديتتة الرياضتتية فتتي ظتتل آليتتات  التخطتتيط المركتتز، "، وا تترف العجيلتتي (
) أن هنتاا عقبتات 7القوانين المنظمة للرياضة لا تنا على  رية الاستممار ، و سام رضوان (
 تونا) -كتيم-هيتو -سياسية تقم ضتد الاستتممار فتي المجتال الرياضتي، علتى عكتس متا يتراه (لتيم
أولويات الاستممار في بعض الدول يتم إعطائها ل ستممار الرياضي وذلك علتى اعتبتار ) أن 71(
 أن الرياضة صناعة تهدف للربل .
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 )85(ن= قواعد البيانات والخبرات في مجال الاستممار)() المحور المانيا المعوقات الفنية المرتبطة بالاستممار في الرياضه المصريه 5جدول( 
 لا م العبارات م























 ندرة المتخصصين في الاستممار الرياضي
















راستة جتدوى الاستتممار عتدم وجتود مراكتز متخصصتة فتي د
 الرياضي
















 ندرة دراسات الجدوى الاقتصادية في الأندية الرياضية
















عتتدم تتتوافر البيانتتات والمعلومتتات لإجتتراء دراستتات الجتتدوى 
 والاستممارية في الأندية الرياضية الاقتصادية 
















عتتتدم دقتتتة البيانتتتات والمعلومتتتات المتتتتوفرة لتستتتهيل عمليتتتة 
 الاستممار في الأندية الرياضية 
















ي ممتتتتل (( المباريتتتتات ، صتتتتعوبة تستتتتويا المنتتتتتا الرياضتتتت
 المشروعات الرياضية ، الفرق ، أنشطة الهي ات الرياضية))
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صتتتعوبة تحديتتتد هتتتامل التتتربل المتوقتتتع فتتتي ضتتتوء التكلفتتتة 
المرتبطتة بتا ( الشتعبية الجماهيريتة ، نتولا النشتاط ، استتقرار 
 ائا )النظام الإدار، ، النت














اعتقاد ب ن الاستممار في الأندية الرياضية ليس له عائد متاد، 
 كبير او غير مجد، اقتصاديا














ة ضعم المستوى الفني للفرق الرياضتية فتي الألعتا  المختلفت
 بالأندية الرياضية 
















 قلة  خبرة رجال الأعمال المستممرين في  المجال الرياضي 
















عدم وجود بنيه أساسيه للرياضة تساعد على الاستممار طويل 
 الأجل.
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) ا تلت مشك ت  صعوبة تحديد هامل الربل المتوقع في ضوء التكلفتة المرتبطتة 5في جدول (  
نظام الإدار،، النتائا)، وقلة خبرة المستتممرين فتي (الشعبية الجماهيرية، نولا النشاط، استقرار ال
وصعوبة تسويا المنتتا الرياضتي ممتل ( المباريتات، المشتروعات الرياضتية، -المجال الرياضي 
% ،وجاء 61.87الفرق، أنشطة الهي ات الرياضية) نفس المرتبة في الت  ير على الاستممار بنسبة 
ستتات الجتتدوى الاقتصتتادية والاستتتممارية والانديتته عتتدم تتتوافر البيانتتات والمعلومتتات لإجتتراء درا
ولعل قلة المتخصصين في % في رأ، عينة البح . 92.57المصريه بعدها كمشكلة مؤ رة بنسبة 
هتتذا المجتتال الاستتتممار، يرجتتع إلتتى  دا تتة التفكيتتر الاستتتممار، فتتي التتوطن العربتتي بشتتكل عتتام 
ؤهلين علميا ُوعمليا ًمما نتا عنه قلة ومصر بشكل خاص سواء من الاقتصاديين أو الرياضيين الم
المراكتتز المتخصصتتة فتتي هتتذا المجتتال لإجتتراء دراستتات الجتتدوى والتتتي تعتمتتد علتتى البيانتتات 
والمعلومات الدقيقة ، وهو ما يعطى انطباعا لدى المستممر أن الاستتممار بالأنديتة الرياضتية ربمتا 
ستتممار فتي المجتال الرياضتي . كان غيتر مجتديا وبالتتالي صتعوبة تحقيتا مكاست  عتن طريتا الا
) علتى أهميتة إجتراء دراستات الجتدوى 51( settiB dna rolotSو يت  يؤكتد ستتولور ويتتس 
الخاصة بالمشرولا ومدى توفر البيانات والمعلومتات التتي تقتوم عليهتا هتذه الدراستات  يت  تقلتل 
إلى أقصى  د ا تمالات  دوف مشاكل أ ناء عملية التنفيذ والوقوف على فرص النجاح وأكد على 
هذه النتائا متا يتفتا متع كتل متن ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في دراسات الجدوى.ولعل في 
) واللذان أكدا على ندرة المتخصصتين المتؤهلين للعمتل فتي 1) وا مد فاروق (3ا رف العجيلي (
المجال الرياضي الاستممار، الرياضي والى قلة الاستممار في منشات الأندية وعدم تحديد الأندية 
) والتذ، أكتد أن 7 ستام رضتوان ( لبنود مالية للمصروفات المرتبطتة بالتعاقتد متع ال عبتين ومتع
المعوقات الإجرائية ا د أهم معوقات الاستممار الرياضتي بالإضتافة للمعوقتات الترويجيتة وأيضتا 
) والتتذ، أكتتد أن هنتتاا اخت فتتات فتتي 61( gnahZ,robmaJومتتع جتتامبور زهتتانا التستتويقية 
ات الاستممار البشرية كمحدد المستويات التدريبية بين المدرين والبي ة التدريبية قد تكون ا د معوق
 للقيادة وبالتالي الأفراد القائمين على العمل .
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 )85(ن=  )المحور المال ا المعوقات الإدارية المرتبطة بالاستممار في الرياضه المصريه  6جدول( 
 لا م العبارات م





































 5 17.47 031
 2
عدم وجود قاعدة من البيانات تساعد في اتخاذ القرار الاستممار، 













 1 33.38 541












 6 76.66 611 55.0














 2 16.18 241














 4 68.57 231














 3 30.18 141
  02.77 608.35*0.61 652.63 6217.74 6614.2 09.31 المجمولا 7
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 99.5=50.0الجدولية عند مستوى  2* قيمة كا
ممار ) كانت مشكلة عدم وجود قاعدة من البيانات تساعد في اتخاذ القرار الاستممار، في الأندية على قمة المشك ت الإدارية التي تعوق الاستت6في جدول (
% من آراء عينة البح  بينما جتاءت المشتك ت الإداريتة الأخترى ممتل اعتدم استتقرار القترارات فتي القتائمين علتى إدارة الأنديتة الرياضتية 33.38بالأندية بنسبة   
 ولة عن هتذا النتولا وعدم معرفة الإجراءات ال زمة لكيفية الاستممار بنسبة وقلة خبرة القائمين على إدارة الأندية الرياضية وعدم وجود خطة  كومية مس -وبنسبة 
% في المرات  التالية من الترتي  .بينما جاء عنصر التدخل الحكومي في  ؤون الأنديتة آختر هتذه المشتك ت ،وهتو متا قتد 17.47من الاستممار الخاصة بالرياضة 
ات متن المشتك ت التتي متن الضترورة توفيرهتا والتتي يؤكد النتائا السابقة من دعم الدولة لانشطة الرياضية ولكن العناصر الأخترى ممتل عتدم وجتود قواعتد البيانت
 ). 1) وا مد فاروق (7تساعد على اتخاذ القرارات الاستممارية في المجال الرياضي ويتفا ذلك مع كل من  سام رضوان (
 ) الذ، أكدا على المعوقات الإدارية وسوء الإدارة أ د معوقات الا تراف كمدخل من مداخل الاستممار 1(
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 )85) المحور الرابعا المعوقات التمويلية المرتبطة بالاستممار في الرياضه المصريه (ن= 7جدول(   
 لا م العبارات م























صتعوبة الحصتول علتى قترو لتيستير هتذا النتولا متن الاستتممار 


















عدم ت كد رجال الأعمال والمستتممرين متن العوائتد الماليتة المتوقتع 




















عدم اقتنالا رجال الأعمال  والمستممرين من تحقيا العوائتد الماليتة 






















































 63.46 211 26.23.14 421.42 414.43 028.0 39.1لأنديتتتة وجتتتود نظتتتام متتتالي قتتتائم علتتتى  التجتتتارة والاقتصتتتاد فتتتي ا 6
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 99.5=50.0الجدولية عند مستوى  2* قيمة كا
، وكانت الفروق لصالل الاستجابة موافا وهي  6،  1المحور ماعدا العبارتين  ) يتضل أن هناا فروقا ًدالة إ صائيا ًبين استجابات العينة في عبارات7في جدول (
%.اعتماد الأندية على التمويل من قبل اللجنة 08.09على الترتي  وفقا لنسبتها الم وية اعتماد الأندية الرياضية على التمويل الحكومي (الدعم بشكل رئيسي) بنسبة 
عدم ت كد رجال الأعمال والمستممرين من العوائد  -والمستممرين من تحقيا العوائد المالية من الاستممار في الأندية الرياضية  عدم اقتنالا رجال الأعمال -الأولمبية 
يزانية الدولة بما ذا التمويل بمالمالية المتوقع تحقيقها من الاستممار في الأندية الرياضية وتشير النتائا إلى اعتماد الأندية على الرعاية الحكومية، وهو ما يقيد ه
ستممرين ،وذلك برغم يحتاج إجراءات روتينية  كومية للصرف غير قائمة على المخاطرة أو التوجه الاستممار، كما أن هذا يعتبر مجال طارد لنظم الاستممار والم
-D,ocruTتها " وهو ما أكد عليه تركو، نافرو ) من أن "المصروفات الخاصة بالفرق الرياضية تزيد عن إجمالي إيرادا1ما يراه ا مد فاروق عبد القادر(
)  ي  يرى أن العائد المالي من استممار الأ داف الرياضية يكون مرتفع كما يزيد الجذ  السيا ي وغيره من الفرص التمويلية الكميرة في 91(  ooravaN;M
التمويل الرياضي لا يستطيع أن يقابل المطلو  منه  ي  لا تستطيع ميزانية  )  ي  يؤكد أن8ويتفا ذلك مع  لمي إبراهيم ( ين تفتقد المنظومة الرياضية لذلك .
الترويل بقيمة الهي ات الرياضية مهما كانت مواردها أن تقابل التطور السريع للتكنولوجيا  ي  تتوقم طرق التسويا ووسائل التمويل على إقنالا الأ خاص 
 .والرياضة في  ياة الفرد
 
 )85سا المعوقات المقافية والوعي والاستممار المرتبط بالرياضه المصريه (ن=) المحور الخام 8جدول( 
 لا م العبارات م




































 6 98.97 931
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 5 64.08 041
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 8 61.87 631
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 4 30.18 141
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 7 13.97 831
 6
عدم وجود أفكار ايجابية في الاستممار الرياضي بجمهوريه مصر 













 01 96.07 321 25.8*
 7
الاعتقاد بان الاستممار في الرياضة يج  أن تقوم به الشركات نظرا 













 11 28.76 811 42.0
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 9 68.57 231 71.7*
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 2 12.68 051
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 3 33.38 541
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عدم وجود الوعي لدى القائمين على إدارة اللجنة الاولمبية ب همية 
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) عن المعوقات المقافية والوعي والاستممار المرتبط بالرياضه المصريه يتضل أن هناا فروقتا ً8(في جدول 
بينما كان على قمة المشتك ت المتؤ رة  21، 7دالة إ صائيا ًبين استجابات العينة في عبارات المحور ماعدا عبارتين 
%.بينمتا 87.68نديتة كمجتال استتممار، بنستبة على الاستممار بالأندية عدم وجود الوعي لدى المستممر عن أهميتة الأ
كان ت  ير المشك ت الأخرى تنازلياًاالاعتقاد ب ن فرص الاستممار في المجالات الأخرى أفضل من الأندية الرياضتية 
%.عدم الاقتنالا ب ن الرياضتة مصتدر 33.38%.نقا الوعي الاستممار، لدى الأندية الرياضية بنسبة 12.68بنسبة 
%.غيتتا  التتوعي لتتدى الفتترد والمجتمتتع ب هميتتة ودور 30.18خل بالنستتبة لانديتتة الرياضتتية بنستتبة متتن مصتتادر التتد
%.عتدم الاقتنتالا بالرياضتة 98.97الاعتقاد ب ن هدف الرياضة ترفيهي ولتيس استتممار،  -%64.08الرياضة بنسبة 
 -متن مجتالات الاستتممار  %.عتدم الاقتنتالا بالرياضتة بمجتال13.97كمصدر من مصادر الدخل بالنسبة للدولة بنسبة 
عتدم وجتود أفكتار إيجابيتة فتي -الاعتقاد ب ن الاستممار في الرياضتة يجت  أن يتتوفر لته أفترادا ذو، ع قتة بالرياضتة 
%.وهتو متا يؤ تر لغيتا  التوعي والمقافتة الاستتممارية 96.07الاستتممار الرياضتي بجمهوريته مصتر العربيته بنستبة 
ياضة بعامتة والأنديتة الرياضتية بخاصتة،لدى المستتممرين والتذ، يؤكتده ا ترف بمجالات وإمكانات الاستممار في الر
) بعدم الوعي ب همية الاستممار في الرياضة، أو افتقاد إدارات الأندية للخبرات الاستممارية، كمتا فتي رأ، 3العجيلي (
 والاستممارية"  )" الذ، أكد على قلة خبرة ووعي الإدارة تجاه النظم المالية والتسويقية1ا مد فاروق (
ربما تفتل هذه النتائا البا  أمام الحاجة لتعدي ت في نظام انتخابات مجالس الإدارات با تراط أن تضتم هتذه 
المجالس أعضاء مهي ين علميا وإداريتا وأصتحا  خبترات استتممارية يمكتنهم تطتوير المصتادر الماليتة والاستتممارية 
يست فقط كمجتال ختدمي، والتذ، يتفتا متع متا أ تار إليته كوفيتل، والكتر، بالأندية، بالتعامل مع الرياضة كصناعة، ول
بتحتول الرياضتة إلتى  )3002( .P ,sseH dna .J ,onalliciS ,.S ,reklaW ,.D ,levoCسيستليانو، وهتيس 
صتناعة تتؤ ر علتى التدخل القتومي، ويتدلل علتى ذلتك ب مريكتا  يت  بلغتت المبيعتات المتعلقتة بالنظتام الرياضتي فتي 
فتتي مفهومتته للمؤسستتة   )2991( gnibaoRبليتتون دولار.كمتتا أكتتد دافتتت  251الرياضتتية الأمريكيتتة  المؤسستتات
). ، و 91الرياضية  ي  يرى أنها مؤسسة كبرى تدار بفكر إدار، علمي مملها ممل المؤسسات المجتمعيتة الأخترى (
 ) K-J,kraB;S,gnaK;K-U ,gnuhC;J-T,miK ;D-H,ohR;J-B,miLبتتارا  - تتونا -كتتيم –هيتتو –لتتيم 
 ) والذين أ اروا لأهمية الاقتنالا بتحويل الرياضة لصناعة هادفة للربل والاستممار.71) (4991(
) كانت إجابة البا   عتن التستاؤل الأول للدراستةا متا هتي أهتم المعوقتات التتي تواجته 8-4في الجداول السابقة من ( 
المقافيتتة  -التمويليتتة -الإداريتتة–الفنيتتة -السياستتيةالاستتتممار فتتي الأنديتتة الرياضتتية المصتتريه متتن مختلتتم الجوانتت  ا 
 والمرتبطة بالوعي الاستممار،؟
 
)المتوسط والانحراف المعيار، لاهمية النسبة لآراء عينة البح  لكل محور من محاور الاستبانة  9جدول( 
 )85والاستمارة ككل      (ن=
 







 84.67 28.4 92.42 المعوقات السياسية 1
 35.44 01.4 75.52 المعوقات الفنية 2
 02.77 94.2 09.31 المعوقات الإدارية 3
 45.87 80.2 41.41 المعوقات التمويلية 4
معوقتتتتتتتات التتتتتتتوعي والمقافتتتتتتتة  5
 الاستممارية
 20.87 42.4 90.82
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) ترتيتت  محتتاور الإعاقتتات  يتت  جتتاءت بالترتيتت ا المعوقتتات التمويليتتة معوقتتات التتوعي 9يوضتتل جتتدول (
 المعوقات الفنية. -المعوقات السياسية -المعوقات الإدارية -والمقافة الاستممارية
 )ليجيت 8-4) ي تي ترتي  المشك ت داخل كل محور في الجتداول متن (9وبالإضافة إلى الترتي  في جدول(
 عن التساؤل الماني من تساؤلات الدراسة ا
 
ما هي الدرجة التي تستببها كتل متن المعوقتات الستابقة  لعمليتات الاستتممار فتي الأنديتة الرياضتية المصتريه وترتيت   
 درجات الإعاقة؟
 
 الاستنتاجات : 
الجتات الإ صتائية فتي ضتوء أهتداف الدراستة وفتي  تدود العينتة والإجتراءات التتي قتام بهتا البا ت  وكتذلك المع   
 توصل البا   إلى الأتي ا
  
 أولاا المعوقات السياسية ا
عدم وجود السياسات واللوائل والتشريعات والقوانين المشجعة على الاستممار بالأنديتة متن كانتت أبترز متا يوجته  -
 الأندية من عوائا تطلا الاستممار في الأندية
عتدم صتدور قترارات متن  -ن المنظمتة فتي اللجنتة الاولمبيتةمشك ت عدم وجود بنود تخا الاستممار في القتواني -
وأن -عتتدم وجتتود أهتتداف استتتمماريه فتتي الأنديتتة الرياضتتية -الدولتتة تتتتيل لانديتتة الرياضتتية  استتتممار مواردهتتا
 السياسات الاستممارية للدولة غير موجهه نحو الأندية الرياضية كانت من المشك ت المؤ رة التالية في الترتي  
 
  ا المعوقات الفنية ا انيا ً 
ا تلتت مشتك ت  صتعوبة تحديتد هتامل التربل المتوقتع فتي ضتوء التكلفتة المرتبطتة (الشتعبية الجماهيريتة، نتولا  -
وصعوبة تسويا المنتتا -النشاط، استقرار النظام الإدار،، النتائا)، وقلة خبرة المستممرين في المجال الرياضي 
ياضية، الفرق، أنشتطة الهي تات الرياضتية) نفتس المرتبتة فتي التت  ير الرياضي ممل ( المباريات، المشروعات الر
 % 61.87على الاستممار بنسبة 
وجتاء عتدم تتوافر البيانتات والمعلومتات لإجتراء دراستات الجتدوى الاقتصتادية والاستتممارية والانديته المصتريه  -
 % تالية في الترتي  رأ، عينة البح .92.57كمشكلة مؤ رة بنسبة 
 
 لمعوقات الإداريةا  الما ًا ا
كانتت مشتكلة عتدم وجتود قاعتدة بيانتات تستاعد علتى اتختاذ القترار الاستتممار، فتي الأنديتة علتى قمتة المشتك ت   -
 % من آراء عينة البح .33.38الإدارية التي تعوق الاستممار بالأندية بنسبة   
 -ئمين علتى إدارة الأنديتة الرياضتية جتاءت المشتك ت الإداريتة الأخترى ممتل اعتدم استتقرار القترارات لتدى القتا -
وعدم معرفة الإجراءات ال زمة لكيفية الاستممار بنسبة وقلتة خبترة القتائمين علتى إدارة الأنديتة الرياضتية وعتدم 
وجود خطة  كومية مس ولة عتن هتذا النتولا متن الاستتممار الخاصتة بالرياضتة فتي المراتت  التاليتة متن الترتيت  
 .لحكومي في  ؤون الأندية آخر هذه المشك ت.بينما جاء عنصر التدخل ا
 
 رابعا ًا المعوقات التمويليةا
% في الترتي  الأول 08.09كان اعتماد الأندية الرياضية على التمويل الحكومي (الدعم بشكل رئيسي) بنسبة   - 
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اقتنالا رجال الأعمال والمستممرين من تحقيا  عدم -كان اعتماد الأندية على التمويل من قبل اللجنة الأولمبية  - 
عدم ت كد رجال الأعمال والمستممرين من العوائد المالية  -العوائد المالية من الاستممار في الأندية الرياضية
 المتوقع تحقيقها من الاستممار في الأندية الرياضية من المشك ت التالية في الترتي .
 
 ة الاستمماريةخامسا ًا معوقات الوعي والمقاف
كانت مشكلة الاعتقاد ب ن فرص الاستممار فتي المجتالات الأخترى أفضتل متن الأنديتة الرياضتية أكبتر المشتك ت  -
 المرتبطة بالمقافة والوعي الاستممار،. 
وجاءت مشك ت نقا الوعي الاستممار، لدى الأندية الرياضية.عدم الاقتنالا ب ن الرياضة مصتدر متن مصتادر  -
الاعتقتاد بت ن هتدف  -غيا  الوعي لدى الفرد والمجتمع ب همية ودور الرياضتة  -لاندية الرياضية الدخل بالنسبة 
عتدم الاقتنتالا  -الرياضة ترفيهي وليس استممار، عدم الاقتنالا بالرياضة كمصدر مصادر التدخل بالنستبة للدولتة 
 بالرياضة بمجال من مجالات الاستممار من المشك ت التالية في الترتي .
 
 رتي  محاور الإعاقات ا ت
  ي  جاءت على الترتي ا 
 المعوقات التمويلية -
 معوقات الوعي والمقافة الاستممارية  -
 المعوقات الإدارية  -
 المعوقات السياسية  -
 المعوقات الفنية. -
 
 التوصيات : 
 في ضوء ما أظهرته نتائا هذا البح  يوصي البا   بالآتيا
 التشريعات والقوانين المشجعة على الاستممار بالأندية.العمل على إقرار السياسات واللوائل و .1
 إصدار القوانين والقرارات التي تتيل لاندية الرياضية  استممار مواردها. .2
 العمل على توفير قواعد البيانات الخاصة بإمكانات الأندية التي يمكن الاستممار فيها. .3
مكاناتها المادية والبشرية والمعنوية وتشجيع اللجنتة تسهيل الإجراءات التي تمكن الأندية من استممار وتسويا إ .4
 الأولمبية لاندية على ذلك.
العمل على عدم تعدد الجهات المس ولة عن منل الموافقات وإصتدار التصتاريل الخاصتة بالاستتممار الرياضتي   .5
 بالأندية الرياضية.
 ين في هذا المجال.إنشاء مراكز متخصصة في دراسة جدوى الاستممار الرياضي مع توفير متخصص .6
نشر الوعي لدى المستممرين ب همية الأندية الرياضية كمجتال استتممار، والعمتل علتى إقنتالا الجمتاهير ب هميتة  .7
 الاستممار في الرياضة.
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المدتتمر العلمدي للتنميدة الرياضة في الولايات المتحدة. ). عر عام لمشاكل تمويل وتسويا 5991 لمي إبراهيم (
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 استمارة استبيان
 معوقات الاستثمار في الرياضه المصريه 
مقدما ً على  وذلك يرجى من سعادتكم ملئ الاستبانة المرفقة حتى يتسنى للباحث إتمام الدراسة ونشكركم
 حسن تعاونكم الصادق .
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 ------------------------السيد الفاضل / 
 تحية طيبة وبعد ,,,                      
ي الأنديةة الرااية ة  مهمروراةص ماةر العر( ةص يالأنديةة التةي ف رةا هدف البحث هو  معرفة معوقات الاستثمار ف      
ثلاث راايات أو أكثر) في مار ، لترس خ دور الاستثمار  في تطوار الرااية فةي العةالا العر(ةي أو مةالأي فةي 
 مار .
اب ة، وتحديةد وويع الأسس العلم ة في الاستثمار في الراايةة  سةواف فةي أنهةطترا الرااية ة أو الايتماو ةة أو الهةب 
 الاستثمار الراايي ومواصفاتص  من يلال النظا واللوائح المنظمة للرااية في مار.
وسةةا الهةةو الرائةةل مةةن المفةةاي ا الراايةة ة الحديثةةة فةةي تةةالا التاةةوام والتمواةةل الراايةةي، مةةن ايةةل تط  ةةم 
 خلل برا.مبادئ الاستثمار الحديثة في ممارسة الأنهطة الرااي ة ومعالهة مهاكلرا وأويص ال
 ملاحظة :
 ويع تلامةي صح ) للعبارة في الخانة التي تناسب رأي س ادتكا -
 سوف يتا استخدام هذه ال  انات للدراسة وللأغراض العلم ة فقا. - -
 استبيان معوقات الاستثمار في الرياضه المصريه
 م العبارات نعم إلى حد ما لا
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تةةدم ويةةود بنةةود تخةة الاسةةتثمار فةةي القةةوان ن المنظمةةة    
 في اللهنة الاولم  ة 
 1
 2 تدم ويود لوائح تنظا الاستثمار في الأندية الرااي ة    
تةةدم صةةدور قةةةرارات مةةةن الدولةةة تتةة ح للأنديةةةة الراايةةة ة     
 استثمار مواردها 
 3
لاسةةتثماراة للدولةةة غ ةةر مويرةةص نحةةو الأنديةةة الا اسةةات ا   
 الرااي ة
 4
تةةةةةدم  ويةةةةةع س اسةةةةةات يةةةةةمن الخطةةةةةة العامةةةةةة للدولةةةةةة    
 للاستثمار في الأندية  الرااي ة 
 5
 6 تدم ويوح س اسة  الاستثمار الرااي ة في مار   
 7 ويود اهتمام ك  ر من الدولة للرااية    
 8 لة تدم ويود الا اسة الرااي ة في الدو    
 9 تدم ويوح أهداف الدولة من الرااية   
 01 تدم ويود أهداف استثماراص في الأندية الرااي ة    
الفةةةارك الك  ةةةةر بةةة ن هةةةةدف الدولةةةةة مةةةن الراايةةةةة والواقةةةةع    
 الحالي للرااية.
 11
ويةةةةود اهتمةةةةام ك  ةةةةر مالمهةةةةالات الأيةةةةر  و همةةةةال مهةةةةال    
 الرااية 
 21
 الفنية المرتبطة بالاستثمار في الأندية بجمهوريه مصر العربيهالمحور الثاني: المعوقات 
 31 ندرة المتخاا ن في الاستثمار الراايي   
تدم ويود مراكز متخااة في دراسة يدو  الاستثمار    
 الراايي
 41
 51 ندرة دراسات الهدو  الاقت ادية في الأندية الرااي ة   
يةراف دراسةات الهةدو  تةدم تةوافر ال  انةات والمعلومةات إ   
 الاقت ادية والاستثماراة في الأندية الرااي ة 
 61
تةةةدم دقةةةة ال  انةةةات والمعلومةةةات المتةةةوفرة لتاةةةر ل تمل ةةةة    
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صةةةةةةعو(ة تاةةةةةةوام المنةةةةةةتب الراايةةةةةةي مثةةةةةةل يالمباراةةةةةةات،    
المهةةةةةةةةروتات الراايةةةةةةةة ة ، الفةةةةةةةةرك ، أنهةةةةةةةةطة الر  ةةةةةةةةات 
 الرااي ة)
 81
صةةعو(ة تحديةةد هةةامل الةةر(ح المتوقةةع فةةي يةةوف التكلفةةة    
المرتبطةةةةةةة بةةةةةةة ي الهةةةةةةع  ة الهماه راةةةةةةة ، نةةةةةةو  النهةةةةةةا  ، 
 استقرار النظام اإداري ، النتائب )
 91
اتتقاد مأن الاستثمار في الأندية الرااية ة لة س لةص تائةد    
 مادي ك  ر أو غ ر مهدي اقت اديا
 02
رك الراايةةةة ة فةةةةي الألعةةةةا  يةةةةعم الماةةةةتو  الفنةةةةي للفةةةة   
  المختلفة مالأندية الرااي ة
 12
قلةةةةةة  ي ةةةةةرة ريةةةةةال الأتمةةةةةال الماةةةةةتثمران فةةةةةي  المهةةةةةال    
 الراايي 
 22
تدم ويود بن ةص أساسة ص للراايةة تاةاتد تلةت الاسةتثمار    
 الطوال الأيل
 32
 يه مصر العربيهالمحور الثالث : المعوقات الإدارية المرتبطة بالاستثمار في الأندية بجمهور
عتتدم وجتتود جهتتة  كوميتته مستت وله عتتن هتتذا النتتولا متتن    
 الاستممار الخاص بالرياضة
 42
عتدم وجتود قاعتدة متن البيانتات تستاعد فتي اتختاذ القترار    
 الاستممار، في الأندية الرياضية
 52
 62 التدخل الحكومي في  ؤون الأندية الرياضية   
ائمين علتى إدارة الأنديتة عدم استقرار القترارات لتدى القت   
 الرياضية
 72
 82 قلة خبرة القائمين على إدارة الأندية الرياضية   
عتتدم معرفتتة الإجتتراءات ال زمتتة لكيفيتتة الاستتتممار فتتي    
 الرياضة
 92
 المحور الرابع: معوقات تمويليه المرتبطة بالاستثمار في الأندية بجمهوريه مصر العربيه
روض لت اةةة ر هةةذا النةةةو  مةةةن صةةةعو(ة الحاةةةول تلةةةت قةةة   
 الاستثمار دايل الأندية الرااي ة 
 03
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 المتوقع تحق قرا من الاستثمار في الأندية الرااي ة 
تةةةدم اقتنةةةةا  ريةةةةال الأتمةةةةال  والماةةةةتثمران مةةةةن تحق ةةةةم    
 دية الرااي ة العوائد المال ة من الاستثمار في الأن
 23
اتتمةةاد الأنديةةةة الراايةة ة تلةةةت التمواةةةل مةةن ق ةةةل اللهنةةة    
 الاولم  ة
 33
اتتماد الأندية الرااية ة تلةت التمواةل الحيةومي يالةدتا)    
 مهيل رئ اي
 43
ويةةةةود نظةةةةام مةةةةالي قةةةةائا تلةةةةت  التهةةةةارة والاقتاةةةةاد فةةةةي    
 الأندية الرااي ة 
 53
 ية والوعي والاستثمارح المرتبط بالرياضه المصريهالمحور الخامس: المعوقات الثقاف
 63 الاتتقاد مأن هدف  الرااية ترف ري ول س  استثماري    
 73 غ ا  الوتي لد  الفرد والمهتمع مأهم ة ودور الرااية     
 83 تدم الاقتنا  مالرااية كمهال من مهالات الاستثمار   
ادر الةةديل تةةدم الاقتنةةا  مةةان الراايةةة ماةةدر مةةن ماةة   
 مالنابة للأندية الرااي ة 
 93
تةةةدم الاقتنةةةةا  مالراايةةةةة كماةةةةدر مةةةةن ماةةةةادر الةةةةديل    
 مالنابة للدولة
 04
تةةدم ويةةود أفكةةةار ايهاب ةةة فةةةي الاسةةتثمار الراايةةةي فةةةي    
 مار  
 14
الاتتقةةاد مةةان الاسةةتثمار فةةي الراايةةة يهةةب أن تقةةوم مةةص    
 الهركات نظرا لعدم الخ رة وقلة التموال
 24
الاتتقةةاد مةةان الاسةةتثمار فةةي الراايةةة يهةةب ان يقةةوم مةةص    
 أفراد ذو تلاقة مالرااية
 34
الاتتقةةةاد مةةةان فةةةرف الاسةةةتثمار فةةةي المهةةةالات الأيةةةر     
 أفضل من الأندية الرااي ة 
 44
تةةةةدم ويةةةةود الةةةةوتي لةةةةد  الماةةةةتثمر فةةةةي أهم ةةةةة الأنديةةةةة    
 الرااي ة كمهال استثماري.
 54
 64 تثماري لد  الأندية الرااية نق الوتي الاس   
تةةةةةدم ويةةةةةود الةةةةةوتي لةةةةةد  القةةةةةائم ن تلةةةةةت  دارة اللهنةةةةةةة    
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